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ABSTRAK 
 
 Internet (Interconnected Networking) adalah sistem global dari seluruh 
jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar TCP/IP untuk 
melayani para pengguna di seluruh dunia. Dengan internet seorang pengguna dapat 
mempercepat dalam pencarian link dengan memasukkan kata kunci melalui media 
search engine. search engine yang sering digunakan adalah Google. 
di dalam pencarian Google akan dibuat dengan metode yaitu penambahan 
dengan menggunakan syntak-syntak yang dapat mempermudah dan menambah 
akurasi pada pencarian halaman Google dengan kata kunci yang diinginkan sehingga 
tepat sasaran, metode tersebut adalah Google Hack. Adapun definisi Google Hack 
menurut Efdvy Zam Kerinci adalah aktivitas hacking yang mempergunakan Google 
sebagai sarana atau media sehingga menghasilkan informasi yang penting, 
tersembunyi, cepat, akurat dan tepat sasaran. Metode Google Hack ini akan 
diimplementasikan berupa tool menu tambahan pada browser Mozilla firefox atau 
biasa disebut add-ons Mozilla.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Di era yang semakin maju perkembangan teknologi hampir semua 
masyarakat umum pasti mengenal internet, dimana internet ini sudah terkenal 
secara luas di seluruh dunia. Dari berbagai lapisan masyarakat dan usia sudah bisa 
menggunakan fasilitas-fasilitas dalam internet seperti browsing, chatting, upload 
dan download. Pada fasilitas dalam internet seorang pengguna dapat mempercepat 
dalam pencarian link dengan memasukkan kata kunci melalui media search 
engine. Internet (Interconnected Networking) adalah sistem global dari seluruh 
jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar TCP/IP untuk 
melayani para pengguna di seluruh dunia.  
Salah satu media search engine yang sering digunakan adalah Google yang 
mana  merupakan media pencari paling populer di dunia internet, dengan hanya 
menggunakan sebuah kata kunci dapat langsung terhubung dengan halaman hasil 
permintaan. Meskipun dimudahkan dengan adanya Google tetapi dalam pencarian 
link akan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Hal ini 
menunjukkan betapa kurang akuratnya jika pengunjung hanya menggunakan 
Google secara konvensional tanpa adanya tambahan di dalamnya untuk 
mempermudah  pengguna dalam melakukan pencarian yang akurat dan relevan 
sesuai dengan kata kunci dan tipe file yang diinginkan. 
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, maka di dalam 
pencarian Google akan dibuat dengan metode yaitu penambahan dengan 
menggunakan syntak-syntak yang dapat mempermudah dan menambah akurasi 
pada pencarian halaman Google dengan kata kunci yang diinginkan sehingga 
tepat sasaran, metode tersebut adalah Google Hack. Adapun definisi Google Hack 
menurut Efdvy Zam Kerinci adalah aktivitas hacking yang mempergunakan 
Google sebagai sarana atau media sehingga menghasilkan informasi yang penting, 
tersembunyi, cepat, akurat dan tepat sasaran. Metode Google Hack ini akan 
diimplementasikan berupa tool menu tambahan pada browser Mozilla firefox atau 
biasa disebut add-ons Mozilla.  
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1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
a) Bagaimanakah memanfaatkan Google Hack  untuk melakukan 
pencarian yang spesifik,relevan dan akurat berdasarkan kata kunci 
dan tipe file sesuai yang diinputkan oleh pengguna? 
b) Bagaimanakah mengimplementasikan aplikasi Google Hack 
sebagai add-ons pada browser Mozilla firefox? 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, untuk mengatasi permasalahan yang ada 
maka disusun beberapa batasan masalah sebagai berikut : 
1) Aplikasi ini mendeteksi alamat url pada sebuah website yang 
dibutuhkan oleh pengguna berdasarkan kata kunci dan tipe file yang 
diinputkan oleh pengguna. 
2) Browser yang digunakan adalah mozilla firefox 4 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Tugas akhir ini bertujuan untuk membangun aplikasi dengan menggunakan 
Java script untuk mengimplementasikan Google Hack dalam bentuk Add Ons 
Mozilla firefox untuk membantu pencarian di internet dengan menggunakan 
browser Mozilla firefox. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Tugas akhir ini bermanfaat untuk mempermudah pengguna internet dalam 
pencarian di dalam Google search dengan media browser Mozilla firefox. 
1.6 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan  dalam penelitian tugas akhir  ini adalah 
sebagai berikut :
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a) Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan untuk pencarian dan pemahaman berbagai 
teori yang berhubungan dengan rumusan masalah seperti bagaimana 
cara  memanfaatkan Google Hack  untuk melakukan pencarian yang 
spesifik,relevan dan akurat berdasarkan kata kunci dan tipe file sesuai 
yang diinputkan oleh pengguna dan bagaimana mengimplementasikan 
aplikasi Google Hack sebagai add-ons pada browser Mozilla firefox. 
b) Pengumpulan dan Analisa Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, identifikasi dan 
klasifikasi melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut 
dapat dilakukan analisa data yaitu dalam proses pembuatan Add Ons 
Google Hack pada mozila firefox. 
c) Perancangan Program 
Melakukan analisa awal tentang Add Ons yang akan dibuat yaitu suatu 
pemecahan masalah yang dilakukan melalui system online dengan cara 
pembuatan Add Ons Google Hack pada Mozilla firefox, dimana add-
ons memanfaatkan Google sebagai media pencarian dengan 
menggunakan syntak-syntak. 
d) Pengujian dan Analisa 
Pengujian dan analisa dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 
sistem yang dibuat pada proyek akhir ini dapat berfungsi sesuai dengan 
proses sistem yang diharapkan. 
e) Kesimpulan 
Dibuat kesimpulan dari pengujian sistem tugas akhir dengan menguji 
apakah hasilnya seperti yang diharapkan pada tujuan tugas akhir 
sebelumnya.  
f) Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan penyusunan laporan dari Tugas Akhir  
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1.7 Sistematika Penulisan 
Laporan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:  
a) Bab 1, Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, 
batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika penulisan. 
b) Bab 2, Tinjauan Pustaka, akan dibahas dasar ilmu yang mendukung 
pembahasan tugas akhir ini. 
c) Bab 3, Perancangan Perangkat Lunak,  membahas mengenai desain 
dan perancangan perangkat lunak. Desain aplikasi meliputi desain 
data, desain proses dan desain antar muka.  
d) Bab 4, Implementasi dari aplikasi yang telah dibuat, akan dilakukan 
pembuatan aplikasi yang dibangun dengan komponen-komponen yang 
telah ada yang sesuai dengan permasalahan dan batasannya yang telah 
dijabarkan pada bab pertama. 
e) Bab 5, Pengujian dan analisa, akan dilakukan uji coba berdasarkan 
parameter-parameter yang ditetapkan, dan kemudian dilakukan analisis 
terhadap hasil uji coba tersebut. 
f) Bab 6, Penutup, berisi kesimpulan yang dapat diambil dari Tugas 
Akhir ini beserta saran untuk pengembangan selanjutnya. 
